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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain.” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang –
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.S. Al Mujadalah: 11) 
 
“Ketika waktu pagi tiba, jangan menunggu sampai sore. Hiduplah dalam 
batasan hari ini. Kerahkan seluruh semangat yang ada untuk kebaikan hari ini” 
(Dr. ‘Aidh al Qarni) 
 
“Bermimpilah, buatlah tujuan dari mimpi kita, buatlah rencana, lakukan 
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maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Penelitian ini dilakukan oleh peneliti karena banyak kasus bangkrutnya 
perusahaan yang disebabkan oleh kegagalan auditor dalam menilai kemampuan 
perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tujuan penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor, disclosure dan ukuran 
perusahaan terhadap opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang 
listing di Bursa Efek Indonesia. 
Sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012, dengan populasi 
sebanyak 146 perusahaan dan jumlah total sampel sebanyak 36 sampel 
perusahaan, yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan periode 
pengamatan 3 tahun dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi 
logistik. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diambil sebuah simpulan bahwa reputasi 
auditor dan disclosure berpengaruh terhadap opini audit going concern sedangkan 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 
 
Kata kunci: Opini Audit Going Concern, Reputasi Auditor, Disclosure, Ukuran 
perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
